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Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt 
2004 und 2005
Anselm Krumbiegel
Mit der neuen Rubrik „Floristische und vegetationskundliche Veröffentlichungen über Sach­
sen-Anhalt“ will die Redaktion den Lesern eine Art Literatur-Service anbieten. Es wird ver­
sucht, die floristische, vegetationskundliche und sonstige „feldbotanisch“ orientierte Litera­
tur, die im laufenden Jahr erschienen ist und Sachsen-Anhalt oder Teile davon betrifft, 
zusammenzustellen. Auch Artikel zu neuen oder bestimmungskritischen Sippen, die in Sach­
sen-Anhalt vorkommen oder zu erwarten sind, sollen berücksichtigt werden. Ferner sollen 
Diplom- und Promotionsarbeiten erfasst werden, die sich mit botanischen Themen in Sachsen­
Anhalt und der näheren Umgebung befassen.
Das Vorhaben mag im Zeitalter des Internets mit seinen beinahe unerschöpflichen Informati­
onsmöglichkeiten etwas anachronistisch erscheinen, jedoch ergibt sich oft allein bei der Quel­
len- oder Informationssuche das Problem nicht zu wissen, was für Zeitschriften und sonstige 
Publikationen überhaupt vorhanden sind oder für den einen oder anderen Belang ggf. in Frage 
kommen. Außerdem bietet sich damit vielleicht auch für die eine oder andere eher regional 
orientierte Zeitschrift die Möglichkeit, einem breiteren Interessentenkreis bekannt zu werden. 
Gerade solche Zeitschriften enthalten oft interessante Beiträge und verdienen es, stärker be­
achtet zu werden. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass die meisten doch immer wieder gern 
etwas Gedrucktes und Gebundenes in den Händen halten, ganz abgesehen davon, dass der 
eine oder andere aus den älteren Semestern sich noch nicht mit der Internetnutzung anfreun­
den konnte und wollte.
Die Literaturzusammenstellung ist nach groben Themenkomplexen und Erscheinungsjahren 
geordnet. Dabei wird es vielfach thematische Überschneidungen geben, jedoch soll aus Platz­
gründen auf eine Mehrfachnennung einzelner Arbeiten verzichtet werden. Der zeitliche Bezug 
wird immer das laufende Kalenderjahr sein, Nachträge, die sich aus dem verspäteten Erschei­
nen von Zeitschriften im Folgejahr ergeben, können so problemlos im Folgeheft ergänzt wer­
den. In dieser ersten Ausgabe wird zusätzlich auch das Jahr 2004 berücksichtigt. Hierbei zeigt 
sich, dass wahrscheinlich die meisten Zitate jeweils aus dem Vorjahr stammen werden, da die 
Zeitschriften oft erst spät im Jahr erscheinen bzw. zugänglich sind.
Nachfolgend sind die Zeitschriften aufgelistet, die für die Literaturauswertung bisher berück­
sichtigt wurden. Damit sollen gleichzeitig alle Leser aufgerufen werden, Ergänzungen für diese 
Zusammenstellung mitzuteilen bzw. mit der Mitteilung von anderweitigen relevanten Veröf­
fentlichungen zu einer möglichst umfangreichen Literaturübersicht beizutragen.
-  Abhandlungen und Berichte für Naturkunde,  -  Floristische Rundbriefe 
Museum für Naturkunde Magdeburg  -  Halophila
-  Archiv für Naturschutz und Landschaftsfor-  -  Haussknechtia 
schung  -  Hercynia
-  Berichte des Landesamtes für Umweltschutz  -  Hessische floristische Rundbriefe 
Sachsen-Anhalt  -  Informationen zur  floristischen Kartierung  in
-  Botanik und Naturschutz in Hessen  Thüringen
-  Botanische Rundbriefe  für Mecklenburg-  -  Jahresschrift der Museen des Ohrekreises: 
Vorpommern  Haldensleben und Wolmirstedt
-  Feddes  Repertorium  -  Naturkundliche Jahresberichte  Museum
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- Naturschutz  im Land  Sachsen-Anhalt  -  Untere Havel - Naturkundliche Berichte aus
-  Naturwissenschaftliche Beiträge Museum Dessau  Altmark und Prignitz
-  Sächsische  floristische  Mitteilungen  -  Verhandlungen des  Botanischen Vereins Berlin
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